



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一重 忘像海印 現像海印 初教，熟教の現像海印説を紹介する
第二重 現像海印 仏外向

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大記 無住別教 円教機 下四教人 円教機は潜在的病気
真秀記 普賢機 下四教 無方応機と読む
見解① 通五教 下四教
見解② 具五教
具五教の立場から分
｣された見解
均如 華厳経　　　　　　　下四教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　
を
普
賢
機
と
み
て
い
る
よ
う
で
、
こ
う
し
た
点
か
ら
み
る
と
、
「
真
記
」
と
「
大
記
」
と
が
深
い
関
係
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
見
解
①
・
②
に
お
い
て
は
「
善
巧
無
方
」
、
「
応
機
随
病
」
と
も
に
「
旦
ハ
五
教
」
と
の
立
場
か
ら
議
論
さ
れ
る
。
見
解
①
は
「
応
機
」
は
五
教
に
通
じ
、
「
随
病
」
は
下
四
教
に
通
じ
る
と
主
張
す
る
。
見
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ソ
②
は
一
乗
行
者
も
病
者
な
の
で
、
「
随
病
」
も
五
教
を
具
す
と
い
う
。
　
均
如
の
見
解
は
、
見
解
①
と
見
解
②
に
対
す
る
反
論
か
ら
成
立
し
た
。
均
如
は
「
応
機
随
病
」
の
多
様
性
と
「
善
巧
無
方
」
の
一
元
性
を
自
説
の
根
拠
と
し
、
〈
図
表
8
＞
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
下
四
教
と
華
厳
に
当
て
て
い
る
。
こ
う
し
た
均
如
の
主
張
に
対
し
て
、
見
解
①
は
「
円
教
は
円
教
機
に
当
た
る
の
で
、
応
機
の
機
根
を
下
四
教
だ
け
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
均
如
は
、
義
相
の
本
意
は
「
善
巧
無
方
」
の
円
教
と
「
随
病
非
一
」
の
下
四
教
を
分
離
す
る
こ
と
に
あ
る
と
説
く
。
す
る
と
再
び
見
解
①
か
ら
「
そ
れ
な
ら
ば
、
随
縁
説
の
法
門
非
一
は
、
下
四
教
の
法
門
と
な
る
の
か
」
と
反
論
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
均
如
は
、
三
教
の
所
化
の
機
根
に
よ
っ
て
頓
漸
円
の
三
教
の
「
多
様
性
」
が
成
立
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
が
、
そ
れ
と
「
応
機
随
病
」
の
多
様
性
と
は
異
な
る
と
答
え
る
。
　
こ
の
中
の
均
如
の
答
え
は
、
彼
の
機
根
論
的
な
構
図
の
解
明
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
『
華
厳
経
』
の
教
説
か
ら
の
随
縁
説
（
機
根
論
）
と
下
四
教
の
機
根
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
均
如
の
主
張
す
る
機
根
論
と
は
随
縁
説
と
し
て
の
機
根
論
で
あ
り
『
華
厳
経
』
の
所
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
均
如
の
考
え
方
は
、
義
相
の
随
縁
説
の
意
図
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
246東洋文化研究7号
重
要
で
あ
り
義
相
の
随
縁
説
が
『
大
乗
記
信
論
』
の
真
如
随
縁
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
義
相
の
随
縁
説
は
善
巧
無
方
の
内
容
で
　
　
　
　
あ
る
。
よ
っ
て
『
法
界
図
』
に
お
い
て
は
随
縁
説
の
自
体
に
す
べ
て
の
所
化
機
が
含
ま
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
法
門
が
非
一
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
病
機
と
し
て
の
多
様
性
と
は
異
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
「
法
記
」
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
六
つ
の
華
厳
機
に
関
す
る
見
解
は
、
所
被
機
論
と
し
て
は
充
分
で
は
な
い
も
の
の
、
対
象
を
中
心
と
し
て
設
け
ら
れ
た
法
蔵
の
五
所
為
論
と
は
異
な
り
、
『
華
厳
経
』
を
中
心
と
し
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
や
義
相
の
『
法
界
図
」
の
文
句
を
解
釈
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
所
被
機
論
で
あ
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
中
、
〈
図
表
8
＞
を
見
る
限
り
、
見
解
①
と
②
は
「
善
巧
無
二
之
一
乗
論
者
」
の
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
大
記
」
の
見
解
は
、
円
教
の
機
根
を
含
む
五
教
の
機
根
の
上
に
無
住
別
教
と
し
て
の
華
厳
の
機
根
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
「
善
巧
無
二
之
一
乗
論
」
の
流
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
と
め
　
以
上
の
よ
う
に
義
相
系
の
華
厳
思
想
で
は
、
中
国
や
日
本
の
華
厳
仏
教
に
は
見
ら
れ
な
い
教
判
用
語
や
概
念
が
用
い
ら
れ
、
機
根
論
的
な
五
重
海
印
論
や
『
法
界
図
』
に
基
づ
い
た
『
華
厳
経
』
の
対
象
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ら
の
議
論
は
智
撮
の
影
響
と
義
相
の
継
承
と
い
う
構
図
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
法
蔵
の
思
想
を
そ
の
構
図
に
中
に
入
れ
よ
う
と
し
た
特
質
が
見
受
け
ら
れ
る
。
　
義
相
系
で
は
少
な
く
と
も
表
訓
と
神
林
の
時
代
か
ら
三
教
判
の
具
体
的
な
適
用
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
。
三
教
判
の
解
釈
に
法
蔵
の
教
判
や
機
根
論
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
三
教
判
の
構
図
に
五
教
判
や
機
根
論
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
教
判
の
円
教
よ
り
下
に
五
教
判
の
円
教
を
お
く
傾
向
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
決
言
が
活
動
す
る
時
期
ま
で
続
く
。
要
す
る
に
義
相
の
入
寂
以
降
一
五
〇
年
間
は
、
智
撮
の
影
響
と
義
相
の
継
承
と
い
う
構
図
か
ら
法
蔵
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
均
如
に
至
っ
て
法
蔵
が
中
心
と
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
彼
の
頓
円
一
乗
の
頓
円
も
智
撮
の
三
教
判
の
用
語
で
あ
る
の
で
、
新
羅
・
高
麗
の
義
相
系
の
華
厳
仏
教
に
お
け
る
智
撮
の
影
響
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
　
な
お
、
別
教
一
乗
に
当
た
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
法
蔵
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
義
相
系
で
は
別
教
一
乗
を
含
む
一
乗
円
教
の
概
念
を
用
い
る
。
こ
の
よ
う
に
別
教
の
上
に
円
教
が
置
か
れ
る
こ
と
は
、
智
撮
の
三
教
判
を
基
に
し
て
法
蔵
の
教
判
の
概
念
が
受
容
さ
れ
た
証
拠
で
あ
る
。
な
お
、
均
如
は
「
唯
円
」
や
「
頓
円
華
厳
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
智
撮
以
来
の
同
別
二
教
の
包
摂
機
能
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
そ
の
機
能
を
該
摂
門
の
「
三
即
一
」
に
委
ね
る
。
こ
れ
は
義
相
や
義
相
系
の
同
教
の
認
識
か
ら
は
外
れ
る
も
の
で
あ
り
、
義
相
系
の
華
厳
を
別
教
中
心
に
新
に
構
築
し
た
点
で
は
思
想
史
的
に
注
目
に
値
い
す
る
。
　
義
相
系
に
お
け
る
海
印
三
昧
論
は
、
実
践
と
の
関
わ
り
を
保
ち
な
金義相系の華厳学における一乗義の特質247
が
ら
分
類
・
体
系
化
が
進
展
し
独
特
な
五
重
海
印
論
を
形
成
し
た
。
そ
れ
は
『
法
界
図
』
の
「
能
人
海
印
三
昧
中
」
句
が
利
他
行
の
句
に
属
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
端
を
発
す
る
。
義
相
は
智
假
の
海
印
三
昧
論
を
継
承
し
な
が
ら
利
他
行
の
性
格
を
強
調
す
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
を
継
承
し
て
義
相
系
華
厳
の
伝
統
に
し
か
見
ら
れ
な
い
五
海
印
と
五
重
海
印
の
教
説
が
展
開
す
る
。
両
説
と
も
智
嚴
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
が
、
五
海
印
説
か
ら
五
重
海
印
説
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
智
撮
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
五
重
海
印
説
は
神
林
な
ど
の
初
期
義
相
系
の
影
響
か
ら
創
ら
れ
た
と
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
華
厳
機
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
は
、
対
象
を
中
心
と
し
て
設
け
ら
れ
た
法
蔵
の
五
所
為
論
と
は
異
な
り
、
所
被
機
論
と
し
て
は
充
分
で
は
な
い
も
の
の
、
『
華
厳
経
』
を
中
心
と
し
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
や
義
相
の
『
法
界
図
』
の
文
句
を
解
釈
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
所
被
機
論
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
吉
津
宜
英
『
華
厳
禅
の
思
想
史
的
研
究
』
（
大
東
出
版
社
、
一
九
　
　
八
五
年
）
三
九
i
二
四
頁
と
同
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』
（
大
東
　
　
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
三
九
－
四
六
頁
。
（
2
）
　
拙
稿
「
均
如
の
頓
円
一
乗
義
の
成
立
と
意
図
に
つ
い
て
」
『
東
方
』
　
　
＝
二
号
（
東
方
学
院
、
一
九
九
七
年
）
＝
三
パ
ー
｝
四
六
頁
。
（
3
）
　
二
類
型
の
三
門
三
教
に
つ
い
て
は
「
教
分
記
円
通
妙
』
巻
二
（
韓
　
　
仏
全
四
・
二
七
五
上
ー
七
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
4
）
　
「
於
仏
一
音
、
分
成
五
教
。
是
故
、
五
教
章
云
。
本
末
錯
融
、
唯
　
　
一
大
善
巧
法
也
」
（
韓
仏
全
四
・
＝
二
c
）
。
（
5
）
　
『
捜
玄
記
』
第
一
上
（
大
正
蔵
三
五
・
一
七
中
）
。
（
6
）
　
「
四
釈
何
別
。
答
。
初
二
釈
三
乗
。
後
二
釈
一
乗
。
一
乗
二
中
、
　
　
一
云
。
初
是
外
化
、
後
是
内
訂
。
一
云
。
初
是
実
際
、
後
是
窮
実
也
。
　
　
今
釈
。
初
是
中
門
、
後
是
即
門
也
」
（
韓
仏
全
四
・
三
四
五
上
）
。
後
　
　
二
の
文
章
と
は
「
三
者
。
但
是
初
始
即
摂
一
切
諸
地
功
徳
故
、
名
摂
　
　
也
。
四
者
。
非
謂
以
初
後
故
名
摂
、
但
是
初
始
即
正
是
終
故
、
名
摂
　
　
也
」
（
大
正
蔵
三
五
・
一
七
中
）
で
あ
る
。
（
7
）
　
『
法
界
図
記
叢
髄
録
』
巻
上
之
二
（
大
正
蔵
四
五
・
七
四
三
上
）
　
　
に
は
『
古
記
』
の
説
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
（
8
）
　
『
法
界
図
』
（
大
正
蔵
四
五
・
七
五
六
中
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
　
　
れ
ぞ
れ
の
典
拠
は
晋
訳
『
華
厳
経
』
「
賢
首
品
」
（
大
正
蔵
九
・
四
四
　
　
一
上
）
と
晋
訳
『
華
厳
経
』
「
十
地
品
」
の
九
地
偶
（
大
正
蔵
九
・
　
　
五
六
七
下
）
で
あ
る
。
（
9
）
　
「
答
。
十
門
十
法
、
通
於
頓
円
故
、
云
相
応
具
足
者
、
頓
円
摂
也
。
　
　
第
五
円
則
正
実
際
頓
也
。
是
故
下
文
但
云
。
一
乗
三
乗
分
斉
別
義
、
　
　
因
何
得
知
。
而
不
挙
円
教
之
名
。
故
知
一
乗
中
、
具
頓
円
也
。
今
此
　
　
云
。
所
以
得
知
、
自
三
乗
外
、
別
有
円
教
。
如
是
別
挙
円
教
、
是
故
　
　
知
実
際
頓
也
。
」
（
韓
仏
全
四
・
三
五
上
中
）
。
（
1
0
）
　
「
捜
玄
記
』
（
大
正
蔵
三
五
・
＝
二
下
－
一
四
中
）
。
（
1
1
）
　
均
如
の
頓
円
一
乗
義
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
に
発
表
さ
れ
た
　
　
次
の
三
つ
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
鎌
田
茂
雄
「
釈
華
厳
教
分
記
　
　
の
註
釈
的
研
究
ω
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
四
冊
、
　
一
九
八
　
　
一
年
、
解
題
、
吉
津
宜
英
「
華
厳
教
判
論
の
展
開
－
均
如
の
頓
円
一
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乗
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
三
九
号
、
　
　
一
九
八
一
年
、
一
九
五
－
二
二
五
頁
。
　
　
　
中
条
道
昭
「
高
麗
均
如
の
教
判
に
つ
い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
　
　
究
』
二
九
－
二
号
、
一
九
八
一
年
、
二
六
九
－
二
七
一
頁
。
（
1
2
）
　
『
教
分
記
円
通
妙
』
巻
二
（
韓
仏
全
四
・
二
七
六
中
、
二
七
七
下
）
。
　
　
な
お
、
こ
こ
で
説
か
れ
る
「
門
相
漸
次
之
義
」
と
は
『
五
教
章
』
　
　
「
以
此
経
中
安
立
諸
位
有
二
善
巧
一
約
相
就
門
分
位
前
後
寄
同
三
　
　
乗
引
彼
方
便
是
同
教
也
二
約
体
就
法
前
後
相
入
円
融
自
在
異
彼
三
　
　
乗
是
別
教
也
」
（
大
正
蔵
四
五
・
四
九
〇
上
）
の
縦
線
部
に
基
づ
い
　
　
た
用
語
で
あ
る
（
『
教
分
記
円
通
紗
』
巻
二
・
二
九
一
中
を
参
照
さ
　
　
れ
た
い
）
。
す
な
わ
ち
善
巧
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
る
が
、
そ
の
中
、
　
　
相
の
立
場
か
ら
見
る
際
に
前
後
の
次
第
が
成
立
す
る
の
が
門
相
漸
次
　
　
の
意
味
で
あ
り
、
『
華
厳
経
』
の
中
の
様
々
な
位
階
を
指
す
。
こ
れ
　
　
は
、
神
琳
が
初
め
て
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
門
相
三
乗
、
門
相
同
教
　
　
と
も
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
『
法
界
図
円
通
記
』
巻
下
、
韓
仏
　
　
全
四
・
三
五
下
）
。
（
1
3
）
　
「
今
釈
。
三
門
之
漸
、
皆
是
下
教
。
頓
円
皆
是
此
経
所
為
之
根
」
　
　
（
韓
仏
全
四
・
二
九
八
上
）
。
（
1
4
）
　
「
第
九
地
偶
疏
云
、
声
聞
、
縁
覚
、
漸
悟
、
頓
悟
、
為
四
、
又
一
　
　
乗
三
乗
為
四
〈
已
上
〉
、
一
乗
三
乗
為
四
之
一
乗
中
、
具
頓
円
、
声
　
　
聞
、
縁
覚
、
漸
悟
、
頓
悟
、
為
四
之
中
頓
、
唯
実
際
也
、
「
玄
談
」
、
　
　
通
約
此
上
二
釈
云
、
以
此
文
証
、
得
知
一
乗
頓
教
、
三
乗
差
別
也
、
　
　
是
故
一
乗
中
、
具
頓
円
、
頓
教
中
、
唯
実
際
也
」
（
韓
仏
全
四
・
三
　
　
五
中
下
）
。
（
1
5
）
　
「
此
経
、
是
三
教
中
、
頓
円
二
教
、
五
教
中
、
第
五
円
教
摂
」
（
巻
　
　
一
、
韓
仏
全
四
・
二
四
　
中
）
。
（
1
6
）
　
「
実
際
頓
中
、
既
具
六
相
。
豊
於
窮
実
円
中
而
不
用
耶
。
且
約
解
　
　
行
因
、
中
開
六
相
眼
、
入
窮
実
之
義
、
而
云
六
相
、
入
法
之
方
便
也
。
　
　
謂
欲
入
家
中
、
要
従
門
戸
、
是
故
家
与
門
相
対
、
而
云
入
法
性
家
要
　
　
門
。
欲
開
宝
蔵
、
要
須
鋪
匙
、
是
故
蔵
与
匙
相
対
、
云
開
陀
羅
尼
蔵
　
　
好
鋪
匙
也
」
（
巻
下
、
韓
仏
全
四
ー
三
四
b
）
。
（
1
7
）
　
『
教
分
記
円
通
紗
』
巻
九
「
答
窮
実
者
、
是
華
厳
経
。
以
窮
理
之
　
　
教
故
」
（
韓
仏
全
四
・
四
八
一
下
）
。
（
1
8
）
　
『
三
宝
章
円
通
妙
』
券
上
（
韓
仏
全
四
・
一
六
〇
下
）
、
『
教
分
記
　
　
円
通
鋤
』
巻
一
（
韓
仏
全
四
・
二
四
〇
下
）
。
（
1
9
）
　
『
教
分
記
円
通
砂
』
巻
一
（
韓
仏
全
四
・
二
四
一
上
）
。
（
2
0
）
　
『
教
分
記
円
通
砂
』
巻
一
（
韓
仏
全
四
・
二
四
一
中
）
。
（
2
1
）
　
『
教
分
記
円
通
鋤
』
巻
二
「
今
釈
。
三
門
之
漸
、
皆
是
下
教
。
頓
　
　
円
、
皆
是
此
経
所
為
之
根
」
（
韓
仏
全
四
・
二
七
八
上
）
。
（
2
2
）
　
「
教
分
記
円
通
紗
』
巻
二
「
問
。
此
経
為
後
二
根
起
故
、
応
有
漸
　
　
耶
。
答
経
起
難
爾
、
而
第
八
根
亦
依
実
際
之
頓
。
不
依
漸
故
。
漸
教
　
　
唯
是
下
三
乗
也
」
（
韓
仏
全
四
・
二
七
八
中
）
。
（
2
3
）
　
体
裁
及
び
構
成
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
、
金
相
鉱
「
『
法
界
図
　
　
叢
髄
録
』
考
」
（
千
寛
宇
先
生
還
還
暦
記
念
『
韓
国
史
学
論
叢
』
韓
　
　
国
二
九
八
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
中
で
、
「
法
記
」
は
　
　
『
叢
髄
録
』
の
中
で
『
法
融
記
』
、
『
融
記
』
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
『
十
　
　
句
章
』
の
著
者
と
も
推
定
さ
れ
る
法
融
の
注
釈
を
指
し
て
い
る
。
　
　
（
金
相
鉱
『
新
羅
華
厳
思
想
史
研
究
』
韓
国
”
民
族
社
、
一
九
九
一
、
　
　
六
二
ー
六
九
頁
）
。
「
教
分
記
円
通
妙
』
巻
一
（
韓
仏
全
四
・
二
六
九
　
　
上
）
。
（
2
4
）
　
「
問
。
若
約
印
道
、
即
離
始
終
。
何
故
、
約
字
、
法
始
、
仏
終
耶
。
　
　
答
。
若
直
約
理
、
則
錐
無
始
終
。
如
其
不
示
始
終
、
則
不
得
入
法
方
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便
故
也
。
随
印
道
者
。
若
唯
約
字
、
則
三
乗
別
教
。
若
唯
約
印
、
則
　
　
一
乗
別
教
。
以
印
随
字
、
以
字
随
印
、
則
一
乗
同
教
。
若
旦
ハ
此
三
、
　
　
則
一
乗
円
教
也
。
」
（
大
正
蔵
四
五
・
七
二
〇
中
下
）
。
（
2
5
）
　
『
宝
雲
経
』
（
大
正
蔵
一
六
・
二
二
〇
上
、
二
二
四
上
な
ど
）
に
似
　
　
た
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
（
2
6
）
　
「
大
記
」
に
は
「
真
記
」
や
古
人
の
説
に
当
た
る
明
確
な
表
現
は
　
　
見
当
た
ら
な
い
。
本
来
存
在
し
な
い
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
　
　
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
無
住
別
教
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
2
7
）
　
拙
稿
「
均
如
到
華
厳
学
解
釈
原
理
1
『
一
乗
法
界
図
円
通
記
』
　
　
音
中
心
。
一
里
ー
」
（
『
仏
教
学
研
究
論
集
』
四
号
、
一
九
九
六
年
）
　
　
六
〇
1
八
一
頁
。
（
2
8
）
　
佐
藤
厚
コ
局
麗
均
如
の
教
判
論
－
朝
鮮
華
厳
教
学
及
び
東
ア
ジ
ア
　
　
華
厳
教
学
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
視
野
に
入
れ
て
ー
」
『
東
ア
ジ
ア
　
　
仏
教
研
究
』
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
－
三
四
頁
。
同
氏
が
一
九
　
　
九
八
年
に
取
っ
た
学
位
論
文
（
未
刊
）
に
も
詳
し
い
。
（
2
9
）
　
議
論
の
詳
細
は
『
法
界
図
円
通
記
』
巻
上
（
韓
仏
全
四
・
一
下
ー
　
　
二
下
）
。
（
3
0
）
　
以
下
の
議
論
は
『
教
分
記
円
通
紗
』
巻
一
（
韓
仏
全
四
・
二
四
八
　
　
上
中
）
。
（
3
1
）
　
『
孔
目
章
』
「
融
会
章
」
（
大
正
蔵
四
五
・
五
八
六
下
）
。
（
3
2
）
　
『
法
花
経
』
に
対
す
る
均
如
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
　
　
ち
入
ら
な
い
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
均
如
の
華
厳
学
に
お
け
る
三
つ
　
　
の
法
華
経
観
」
（
『
韓
国
仏
教
学
O
Q
国
ζ
H
宏
〉
国
』
九
号
、
二
〇
〇
三
　
　
年
）
を
参
照
。
（
3
3
）
　
石
井
公
成
『
華
厳
思
想
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
第
　
　
一
部
第
一
章
。
（
3
4
）
勺
①
§
z
噛
？
①
σ
q
。
曇
≦
冨
け
＝
9
・
薯
魯
巴
8
爵
①
℃
鼠
①
g
　
　
弓
①
9
9
営
σ
q
－
＞
8
爵
霞
い
。
。
犀
。
h
＝
爵
受
Φ
三
W
鼠
亀
三
の
サ
b
コ
g
亀
｝
§
　
　
津
§
§
§
§
G
。
る
鼻
a
U
8
巴
α
ω
ピ
8
Φ
N
し
⑩
・
。
・
。
℃
°
・
。
O
⑩
。
（
3
5
）
　
こ
の
海
印
説
に
関
し
て
は
以
下
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
木
村
清
孝
「
智
綴
と
義
湘
系
の
華
厳
思
想
一
五
海
印
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
一
－
二
号
、
一
九
七
三
年
）
三
二
三
－
　
　
三
二
八
頁
。
　
　
　
同
氏
「
初
期
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
七
七
　
　
年
）
。
　
　
　
同
氏
「
『
十
句
章
円
通
記
』
に
つ
い
て
1
韓
国
華
厳
思
想
の
発
展
　
　
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
華
厳
学
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
七
七
年
）
四
　
　
九
七
－
五
〇
二
頁
。
　
　
金
知
見
「
教
宗
到
思
想
的
伝
統
」
『
韓
国
思
想
史
大
系
三
』
（
韓
　
　
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
九
一
年
）
一
六
四
ー
一
七
二
頁
。
　
　
佐
藤
厚
「
『
大
記
』
の
五
重
海
印
説
に
つ
い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
　
　
究
』
四
四
－
二
号
、
一
九
九
六
年
、
二
八
六
－
二
八
八
頁
。
（
3
6
）
　
「
古
記
云
。
雲
華
尊
者
云
。
唯
花
厳
経
所
之
法
、
依
海
印
定
縁
起
　
　
也
。
」
（
『
法
界
図
記
叢
髄
録
』
巻
下
之
一
、
大
正
蔵
四
五
、
七
五
〇
　
　
下
）
。
（
3
7
）
　
そ
の
一
文
と
紹
介
す
る
と
「
智
嚴
和
尚
云
。
海
印
有
五
。
＝
二
無
　
　
数
劫
、
歴
修
之
帝
釈
、
昇
法
空
須
弥
山
頂
、
与
所
知
障
阿
修
羅
闘
戦
　
　
時
、
三
科
百
法
之
相
、
於
大
円
鏡
智
海
中
、
影
現
之
海
印
」
（
『
法
界
　
　
図
円
通
記
』
巻
上
、
韓
仏
全
四
・
一
一
中
）
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
　
　
こ
の
五
海
印
説
は
『
叢
髄
録
』
（
大
正
蔵
四
五
・
七
五
〇
下
）
に
　
　
『
古
記
』
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
同
様
の
説
が
紹
　
　
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
「
影
現
」
と
の
表
現
は
見
ら
れ
な
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い
。
こ
れ
で
五
海
印
説
が
新
羅
に
入
っ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
　
　
わ
せ
る
。
（
3
8
）
　
「
大
記
云
。
就
図
印
文
有
多
義
釈
。
有
云
。
以
撮
師
五
重
海
印
配
　
　
釈
者
。
初
四
重
則
不
分
文
句
故
皆
通
配
也
。
約
第
五
重
亦
具
五
重
。
　
　
以
此
第
五
重
所
具
五
重
分
配
諸
句
。
…
…
（
中
略
）
…
…
初
四
句
中
　
　
初
一
句
影
不
現
海
印
。
次
一
句
影
現
海
印
。
次
一
句
釈
前
法
性
無
二
　
　
相
也
。
後
一
句
釈
前
諸
法
本
来
寂
也
」
（
『
叢
髄
録
』
巻
一
之
上
、
大
　
　
正
蔵
四
五
・
七
二
〇
下
）
。
（
3
9
）
　
『
十
句
章
円
通
記
』
巻
下
（
韓
仏
全
四
・
五
九
下
）
。
（
4
0
）
　
佐
藤
厚
「
義
湘
系
華
厳
文
献
に
見
え
る
論
理
一
重
層
的
教
理
解
釈
一
」
　
　
（
『
韓
国
仏
教
学
ω
国
ζ
H
Z
＞
即
』
七
号
、
　
一
九
九
八
年
）
＝
二
六
－
　
　
一
五
七
頁
。
（
4
1
）
　
佐
藤
厚
前
掲
論
文
、
『
大
記
』
の
五
重
海
印
説
に
つ
い
て
（
4
2
）
　
「
叢
髄
録
』
巻
上
之
一
（
大
正
蔵
四
五
・
七
二
九
上
）
、
巻
上
之
二
　
　
（
大
正
蔵
四
五
・
七
三
六
下
）
。
（
4
3
）
　
「
若
約
第
四
重
。
則
威
光
善
財
皆
是
浄
蔵
定
中
得
益
之
機
也
。
但
　
　
是
定
所
得
之
益
、
於
定
外
示
耳
。
約
是
義
故
、
云
得
利
益
也
。
於
此
　
　
第
五
重
。
以
所
流
所
目
之
機
、
方
為
所
化
也
」
（
大
正
蔵
四
五
、
七
　
　
二
九
a
）
所
流
所
目
と
は
、
一
乗
か
ら
流
さ
れ
た
、
一
乗
の
名
目
と
　
　
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
単
語
の
意
味
を
超
え
て
、
機
根
論
　
　
的
な
複
雑
な
意
味
合
い
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
拙
稿
「
均
如
華
　
　
厳
学
輔
刈
潮
所
流
所
目
斜
展
開
」
『
韓
国
学
大
学
院
論
文
集
』
一
　
　
二
号
、
一
九
九
七
年
、
九
四
－
一
二
四
頁
を
参
照
。
（
4
4
）
　
「
海
印
三
昧
者
、
自
証
離
言
。
何
故
利
他
之
初
、
明
耶
。
答
。
表
　
　
利
他
縁
起
無
別
自
体
。
但
依
十
仏
証
海
印
、
所
縁
起
故
也
。
若
不
爾
　
　
者
、
道
有
私
隠
故
。
繁
出
等
者
。
於
念
念
中
縁
起
如
意
教
　
尽
未
際
　
　
無
休
息
故
」
（
大
正
蔵
四
五
・
七
二
七
下
）
。
（
4
5
）
　
「
法
記
云
。
海
印
中
、
真
自
利
利
他
。
謂
摂
入
三
世
間
法
、
是
自
　
　
利
。
現
現
三
世
間
法
、
是
利
他
。
然
一
乗
中
無
利
他
也
。
何
者
。
所
　
　
化
衆
生
、
是
自
証
五
海
之
中
衆
生
故
。
応
機
而
縁
起
、
能
被
之
、
教
　
　
従
自
海
印
定
中
、
所
縁
起
故
也
」
（
大
正
蔵
四
五
・
七
二
七
下
）
。
（
4
6
）
　
大
正
蔵
四
五
・
七
一
九
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
4
7
）
　
「
下
四
教
人
皆
病
機
也
。
円
機
則
不
爾
也
。
又
円
教
之
機
有
大
病
　
　
也
。
起
一
噴
心
即
有
百
千
障
碍
門
故
」
（
大
正
蔵
四
五
・
七
一
九
上
）
。
（
4
8
）
　
「
大
記
云
。
何
故
印
文
唯
有
一
道
者
。
立
在
第
四
重
海
印
起
此
」
　
　
（
大
正
蔵
四
五
・
七
三
二
上
）
。
（
4
9
）
　
「
約
第
四
重
以
去
配
。
因
縁
縁
起
性
起
等
三
観
含
有
三
義
。
謂
一
　
　
総
相
者
無
住
別
教
。
別
相
者
所
流
三
乗
。
」
（
大
正
蔵
四
五
・
七
三
七
　
　
上
）
。
（
5
0
）
　
大
正
蔵
四
五
・
七
二
九
上
。
（
5
1
）
　
「
此
謂
無
尽
円
満
総
相
教
也
。
応
普
賢
機
也
。
随
病
非
一
者
。
下
　
　
四
教
也
」
（
大
正
蔵
四
五
・
七
一
九
中
）
。
（
5
2
）
　
「
随
器
得
利
者
。
山
王
普
機
得
総
相
教
。
差
別
小
機
得
差
別
教
」
　
　
（
大
正
蔵
四
五
・
七
二
八
上
）
。
（
5
3
）
　
「
又
進
此
而
云
。
仏
乃
向
外
為
山
王
機
常
説
遍
説
故
」
（
大
正
蔵
四
　
　
五
・
七
五
二
中
）
。
（
5
4
）
　
『
法
界
図
円
通
記
』
巻
上
（
韓
仏
全
四
・
五
上
）
。
（
5
5
）
　
同
上
、
韓
仏
全
四
－
五
b
。
（
5
6
）
　
大
正
蔵
四
五
・
七
四
三
下
。
キ
ー
ワ
ー
ド
　
義
相
系
、
智
假
、
均
如
、
機
根
論
、
教
判
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　　In　this　paper，　I　first　confirmed　the　terms　and　concepts　of　the
doctrinal　classification　in　the　Huayan　school　of　Uisang　not　observed　in
Buddhism　practiced　in　China　and　Japan．　Next，　I　examined　the　object－
theory　of　the　Huの1αn　jing　and　the　theory　of　fundamental　ability，
which　are　developed　based　on　it．　It　can　be　said　that　it　is　a　feature　that
those　discussions　consist　of　the　influence　of　Zhiyan　and　Uisang．
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